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BrusseLs, December 1984
RHINE AGAINST  CHEMICAL  POLLUTION
OF CADIVIIUM  DISCHARGES  (1)
The Commission  has just adopted a proposaL for a CounciL Decision on the
protection of the Rhine against chemicaL poLLut'ion, with specific reference
to cadmium.
Protection of the Rhine is governed by the Bonn Convention concerning
chemicaL poLLution and the Berne Agreement setting up the InternationaL
Commission for the Protection of the Rhine against poLLut'ion (2).  The
signatories to these agreements are the Federat Repubtic of Germany, the
French RepubLic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the NetherLands,
the Swiss Confederation and the European Economic Community.
The proposaL concerns the d'ischarge of cadmium into the Rhine. Pursuant
to ArticLes 5 and 14 of the Convention, the InternationaL Commission  proposes
to the contracting parties Limit vaLues on dischanges of certain substances,
in this case cadmium. The preparatory work for the proposaL  nan paraLLeL
to Commun'ity work Leading to the adoption by the CounciI of the 1983 Directive
on Limit vaLues and quaLity objectives fon cadmium discharges (3).  The
InternationaL Commissionr  s proposal is therefore  whol Ly consistent with the
re Levant Communi ty di rect i ves .
The Rhine -  a river  affecti five Member  S ates
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - Koirlvllsslotl DER
COMMISSION  OF THE EUROPEAN  COMMLT{ITIES  - COMMSSIOiI D€S
GEMEINSCHAFTEN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE - CO[,'lMlSSlE  VAN D€ EUROPESE
EUROPEENNES  - ENITPONH  TCN EYPO|IAIKON  KOII{OTHTON!"Oriyll- -S- t-riors  p
It  is weLL-known that cadmium, L'ike Lead, is a substance harmfuL to both
humans and to many aquatic species. Numerous countries and organizations
are taking the probLem of heatth protection against this persistent toxic
substance very seriousLy. EpidemioIogicat  studies are currentLy'in  progress
As a chemical substance'in the eLementary  state and/or in the form of one
of its  compounds, cadm'ium is discharged by industries sut;h as those deaLing
with non-ferrous metaLs and with metatLic cadmi\Jn, zinc elxtraction and Lead
and zinc refining and those manufacturing pigments, stab'i Lizers, phosphori  c
acid and/or phosphati c ferti Lizers from phosphati c rock, and primary and
secondary batteri es.
Three Member States/ through r^rhich the Rhine fIows are cadmium producers:







Monitoring of cadmium discharges
hlith regard to the mon'itoring of cadmium discharges, the Internationat
Commission for the orotection of the Rhine makes recommendations  concerninq
the caLcuLation of Limit vaLues expressed in terms of the maximum
concentration of cadmium in waste water;
a reference method of anaLysis;
sampI ing and monitoring of d'i scharges;
the possibiL'ity of using a simpLified procedure'in certain specific
cases.
The recommendations correspond in the main to the provis'ions of the CounciL
D'irective of 26 September 1983 on Limit vatues and quatity objectives for
cadmium discharges into the aquatic environment (1).
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PROTECTION DU RH]N CONTRE LA POLLUTION CHIMIOUE
LE CONTROLE DES REJETS DE CADM]UM (1)
La Commission vient drapprouver une proposition de decision du Consei
retative A ta protection du Rhin contre La poLlution chimjque par [e
cadmi um-
La protection du Rhin est regL6e par La Conventjon de Bonn contre La
PoLtution chjmique et LrAccord de Berne etabLissant ta Commissjon Inter-
nationa[e pour La Protectjon du Rhin contre ta PoLLution (2). Les pays
signataires sont La R6pubLique F6d6raLe drA[[emagne, La Rdpubtique
Frangaise, La Grand-Duch6  du Luxembourg,  Le Royaume des Pays-Bas, La
Conf6deration Suisse et ta Communaut6 Economique Europ6enne"
La pr6sente proposition  concerne Les rejets de cadmium dans te Rhin- Les
articLes 5 et 14 de ta Convention pr6voient que ta Commission Internationa[e
propose aux Partiescontractantes  des vateurs Limites pour le rejet des
substances, dans ce cas des rejets de cadmium"  Les travaux pr6panatoires
de cette proposition se sont d6rouL6s paraL[eLement aux travaux communautaires
qui ont conduit d Lradoption par [e ConseiI de la directive de 1983 concer-
nant Les valeurs Limites et Les objectifs de quatite pour les rejets de
cadmium (5). La conformit6 de ta proposition de Ia Commission  Internationate
avec Les directives communautaires directement concern6es est ainsi com-
pLEtement assur6e-
Le Rhin, cours dreau de cinq pays-membres
La Convention a pour objectif dreLiminer ou de r6duire [a pottution des
eaux de surface du bassin du Rhin ainsi que des eaux marines par [es sub-
stances dang6reuses- Les eaux du Rhin sont utiIis6es A des fins diverses:
pour La production dreau dtaLimentation en vue de [a consommation de La
faune et de ta ftore, la p6che, les moyens de recrdation et La conservation
du pouvoir auto-6puration,  dans lragricuIture et Ia production dreau A
usage industriel, ainsi que ta n6cessite de prdserver une qualit6 acceptable
des eaux de mer-
(1 ) c0M(84)673
(2) Decision du ConseiL  77/ 586/CEE - J.0.
(3) Directive 83/153/CEE - J.0- no L 291
no L 240 du 19.9.1977
du ?4.10.1983
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKAEER - KOMMISSIOI{ OER  EI,ROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
coMMlssloN oF THE  EUFIOPEAN  coMMUNlrlEs - coMM$stoN D€S co{vh/,tthrAuTEs  EURoPEENi\ES - EntrponH TcN EyponAiKcN  KoNorHTcN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COI/frVISSIE  VAN D€ EI.JROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
Le cadmium, substance PoLtuante
Le cadmium est, comme Le mercure, une substance dont tes effets n6fastes
sur La sant6 humaine ainsi que pour un grand nombre cltespices aquatiques
sont bien connus. Le s6rieuxdu probL€me de la protection de ta santd
huma'ine contre cette substance persistante et toxique est pris- en
compte par de nombreux pays et onganisations,  Des 6tudes 6pid6mioLogiques
sont encore en cours actuetLement,
Le cadm.ium comme substance chimique A ltdtat 6L6menterire et/ou dans un de
ses compos6s est rejet6 par des industries, notamment par Lrjndustrie des
m6taux non ferreux "t 
du cadmium m6taIt'ique, par Irextraction du zinct
du raffinage du ptomb et du zinc, par des fabrications de pigments, des
stabitisants et de Ltacjde phosphorique et/ou drengreris  phosphat6s it
partir de roche phosphatde,  des fabrications des batteries primaires et
secondai res-
Troi s pays-membres, ri verains du Rh'in,
R6pubLique federaIe  drAL temagne
Fr anc e
Pays-Bas
sont producteurs  de cadmiuiltl
1224 t  (1980)
817
455
Cont16Le des reiets de cadmium
pour Le cont16le des rejets de cadmium, ta Commission  InternationaLe  pour
La Protection du Rhin donne des recommandations qui portent sur:
- le caLcuI rles vateurs Limites exprim6es en concentrat'ion  maximate
de cadmium dans Les eaux us6esl
- une mdthode drana[yse de r6fdrence;
-  L tdchanti L Lonnage et Ie cont16le des rejets;
-  la possibitite dfutiLiser une proc6dure simpLifi6e
dans certains cas P16cis.
Les recommandations conrespondent/ pour Lressent'ieL,  aux disposit lirns r{dtfvues
dans La djrective du Conseil du 26 septembre 1983, concernant [er 44a[eurs-
L.imites et Les objectifs de qualit6 pour tes rejets de cadmium dans Le
miLieu aquatique (1)"
(1) Directive 83/513/CEE - J-Oi. no 291 du ?4.10"1983